
































的假设。孟子说，“人性之善也，犹水之 就 下 也，




































信“德”的 力 量，认 为 德 政 是 治 国 的 最 高 典 范。
“善人为邦百年，亦可以胜残去杀矣”（《论语·子









中国两千年之政治，自秦汉 以 降，并 非 简 单
的“专制黑暗”可以概括，这在很大程度上是由于
其“浓厚 的 民 本 思 想 的 影 响”［１］（Ｐ７）。“以 民 为
本”的思想源于《尚书·五子之歌》，“皇祖有川，
民可近，不可下，民惟邦本，本固邦宁”，我们还可
从 孟 子 所 谓“民 为 贵，社 稷 次 之，君 为 轻”（《孟









































于改 错 就 谬，绝 不 勾 画 一 个 政 治 线 性 发 展 的 蓝
１８
图。前者，是乌托邦式的政治体系，后者，是实力















































关系 中 的 义 务，整 个 社 会 即 成 以 义 务 为 主 的 社
会，在 治 理 社 会 问 题 上 只 能 是 义 务 为 主 权 利 为
辅，义务为本权力为末，而不能如今日以权利为

















唤和追 索。更 重 要 的 是，不 论 西 方 还 是 东 方 社
会，公德优先已经构成了现代社会伦理体系和行
为模式 的 新 格 局，“正 义 是 社 会 制 度 的 首 要 价








































曾为当代读者诠释儒家伦理作出杰 出 贡 献
的学者王大卫，联系现代“普遍伦理”与“特殊伦
理”之 间 的 区 别 来 解 释 儒 家①，他 将 两 者 之 间 的
区别 进 行 总 结，从 中 可 看 出 儒 家 伦 理 是 典 型 的
“特殊伦理”。
“非个人化的普遍伦理———例如康德主义和
功利主义———都假定‘平等的伦 理 分 量’。具 有
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只有注重制度建设才能实现服 务 的 常 态 化 和 规 范 化，才 能 实 现 服 务 型 的 目 标。为 此，应 以 围
绕构建激励广大基层党组织和全体党员主动地、创造性 地、持 续 地 服 务 的 良 好 体 制 机 制 为 核 心，把
制度建设贯穿于营造服务风气、增强服务意识、养成服务习 惯、规 范 服 务 行 为、落 实 服 务 承 诺、提 高
服务水平和检验服务效果等服 务 型 党 组 织 建 设 的 各 个 环 节 和 全 部 过 程。一 是 健 全 领 导 机 制。把
基层服务型党组织建设列为基层 党 建 工 作 责 任 制 的 重 要 内 容，形 成 一 级 抓 一 级、层 层 抓 落 实 的 责
任体系。二是完善投入和保障机制。围绕基层服务型 党 组 织 建 设 中 的 人、财、物 等 各 项 难 题，形 成
责任明确、领导有力、运转协调、保障到位的工作机制。三 是 规 范 服 务 群 众 和 做 群 众 工 作 的 具 体 制
度。特别是要通过制度的精心设计，明 确 服 务 人 员 的 行 为 和 规 范，明 确 群 众 反 映 问 题 的 处 理 步 骤
和程序，明确联系服务群众的具体 职 责 和 要 求，完 善 限 时 办 结 制、首 办 负 责 制、约 时 办 理 制 及 服 务
承诺制等制度，使各项服务按照 客 观 现 实 的 需 要 规 律 化 进 行。同 时，在 基 层 广 泛 推 行 共 建 联 动 机
制、了解民意诉求机制、矛盾排查与化解机制等，以适应 新 时 期 群 众 工 作 的 需 要。四 是 建 立 考 核 激
励制度。建立以群众满意为导向的 考 核 评 价 体 系，尊 重 和 落 实 群 众 在 考 核 评 价 中 的 主 体 地 位，切
实将群众对服务的“原生态”评价作为检验服务型党组织 的 唯 一 标 准，注 重 发 挥 社 会 舆 论 监 督 的 力
量，严格执行考核评价结果运用和奖惩制度，形成正确的用人导 向，在 基 层 营 造 有 利 于“愿 意 服 务”
和“重视服务”的良好氛围。
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